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Εισαγωγή
Το ζήτημα γύρω από την νομιμότητα ως προς 
την ύπαρξη και κυρίως ως προς την χρήση των 
πυρηνικών ή ατομικών όπλων πρωτοεμφανίστηκε 
και απασχόλησε την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα 
τον νομικό κόσμο, όταν σχετικά οπλικά συστήματα 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να δοθεί οριστική 
λήξη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκε-
κριμένα η ρίψη των δυο ατομικών κεφαλών πάνω 
από τις Ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι 
στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945 αντίστοιχα εκ μέ-
ρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκει-
μένου να εξαναγκαστεί η Ιαπωνία, τελευταίος σύμ-
μαχος του άξονα, ο οποίος δεν είχε παραδοθεί, σε 
άνευ όρων παράδοση, αποτέλεσε το αφετηριακό 
γεγονός μιας μακροχρόνιας προβληματικής γύρω 
από την νομιμότητα των πυρηνικών όπλων με 
έντονο νομικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Το προα-
ναφερθέν γεγονός νομιμοποιήθηκε, έστω προσω-
ρινά, δεδομένου ότι υπήρξε έντονη αμφισβήτηση 
ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια σχετικά 
με το νομικό υπόβαθρο αυτής της ενέργειας, στο 
πλαίσιο της δικαιοσύνης των νικητών (sieger justiz 
ή victor’s justice). Λόγω της νομικής και συνάμα 
πολιτικής φύσης του ζητήματος σχετικά με παρα-
δεκτό της χρήσης σχετικών όπλων στις ένοπλες συ-
γκρούσεις εκφράστηκαν αντικρουόμενες απόψεις. 
Ακραίες απόψεις εκπεφρασμένες από πολιτικούς 
επιστήμονες και βασισμένες στην αντίληψη για 
πλήρη ελευθερία κρατικής δράσης και δεδομένης 
της ανυπαρξίας ρητού κανόνα δικαίου που να απα-
γορεύει τη χρήση πυρηνικών όπλων, προσδιορίζο-
ντας ταυτόχρονα την φύση αυτών, υποστήριξαν ότι 
το Διεθνές Δίκαιο την παραμικρή αν όχι μηδενική 
επίδραση μπορεί να έχει επ’ αυτού του ζητήματος. 
Αντίθετα, μέρος του νομικού κόσμου υπάγοντας τα 
πυρηνικά όπλα στο ρυθμιστικό πεδίο του διεθνούς 
δικαίου, τάχθηκε υπέρ της απόλυτης παρανομίας.1 
Στο μέτρο, όμως, που πολιτική και δίκαιο τέμνο-
νται και με την σκέψη ότι η πρώτη δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει νομικά και ηθικά την χρήση τους, το 
διαμφισβητούμενο νομικό υπόβαθρο των πυρηνι-
κών όπλων χρήζει συζήτησης και εξειδίκευσης, αν 
αναλογιστούμε πως με την πάροδο του χρόνου αυ-
ξάνεται η ποσότητα που παράγεται και υπόκεινται 
σε βελτίωση, δηλαδή επέκταση της καταστρεπτι-
κής ισχύος τους. 
Φύση του πυρηνικού όπλου 
Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν τα υπέρτατα 
«Όπλα Μαζικής Καταστροφής». Ο όρος «Όπλα Μα-
ζικής Καταστροφής» κατά την Επιτροπή του ΟΗΕ 
για τα Συμβατικά Όπλα, η οποία περιέγραψε τα 
όπλα μαζικής καταστροφής ως «εκρηκτικά ατομικά 
όπλα, όπλα ραδιενεργού υλικού, θανατηφόρα χημι-
κά και βιολογικά όπλα, καθώς και κάθε είδος όπλου που 
θα σχεδιαστεί στο μέλλον και θα έχει χαρακτηριστικά 
συγκρίσιμα με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που 
προκαλεί η ατομική βόμβα ή τα όπλα που αναφέρθη-
καν προηγουμένως»2. Τα πυρηνικά όπλα, εντούτοις 
1 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ. 7-8
2 Όπως ακριβώς ο Βαγγέλης Γεώργιος, σε διπλω-
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είναι καινοφανούς τύπου όπλα με ολωσδιόλου δι-
αφορετικό τρόπο λειτουργίας από τα Συμβατικά 
Όπλα ή και τα υπόλοιπα Όπλα Μαζικής Καταστρο-
φής. Η λειτουργία του πυρηνικού όπλου στηρίζεται 
στην τεράστια ποσότητα ενέργειας που εκλύεται 
σε υπερβολικά μικρό χρονικό διάστημα. Διακρί-
νουμε μεταξύ κεφαλών σχάσης και σύντηξης. Οι 
ατομικές κεφαλές είναι βόμβες που λειτουργούν με 
πυρηνικά υλικά, συνηθέστερα Ουράνιο(U) - 235 ή 
Πλουτώνιο(Pu) - 239, και ειδικότερα με αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. Πραγματοποιείται μια ανεξέλεγκτη 
πυρηνική σχάση, κατά την οποία ένας βαρύς ρα-
διενεργός πυρήνας βομβαρδίζεται με νετρόνια και 
κατά συνέπεια εκλύεται ενέργεια και άλλοι ελαφρύ-
τεροι πυρήνες και νετρόνια. Με τη σειρά τους, τα 
παραγόμενα νετρόνια βομβαρδίζουν τους νέους 
πυρήνες και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. 
Συνεπώς αρχίζει μια αυτοσυντηρούμενη αλυσιδω-
τή αντίδραση που οδηγεί σε ισχυρότατη έκρηξη. 
Στις βόμβες πυρηνικής σύντηξης λαμβάνει χώρα 
η σχάση κάποιου υλικού ώστε να υπερθερμαν-
θούν και να συντήξουν 2 ελαφρότερους πυρήνες 
(Βαριού Υδρογόνου 2H) σε έναν βαρύτερο πυρήνα 
(Ηλίου He).3 Τα επιβλαβή και θανατηφόρα αποτε-
λέσματα της συνίστανται στο Ωστικό ή Κρουστικό 
κύμα (Shockwave), το Θερμικό κύμα και τα εκτο-
ξευόμενα στην ατμόσφαιρα Ραδιενεργά Κατάλοιπα 
(Radioactive Fallout ή Leftovers), που ενδέχεται να 
προξενήσουν καρκίνους, γενετικές ανωμαλίες και 
οργανικές δυσλειτουργίες, όταν απορροφηθούν. 
Η Διακήρυξη της Αγίας Πετρούπολης 
Με τη Διακήρυξη της Αγίας Πετρούπολης 
(1868) έγινε για πρώτη φορά αναφορά στην έννοια 
της στρατιωτικής αναγκαιότητας, με την οποία 
επιχειρείται ακόμη και σήμερα να δικαιολογηθεί η 
χρήση των πυρηνικών όπλων. Κατά το κείμενο της 
διακήρυξης «οι ανάγκες του πολέμου θα πρέπει να 
υποχωρούν μπροστά στις απαιτήσεις του ανθρω-
πισμού». Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι σε περίοδο πολέμου ένα κράτος έχει ως βασικό 
σκοπό να μειώσει ή να εξασθενίσει τις στρατιωτι-
κές - πολεμικές δυνάμεις του αντιπάλου και όχι να 
εξοντώσει γενικευμένα τον πληθυσμό του, ο οποί-
ματική εργασία «Τρομοκρατία και Όπλα Μαζικής 
Καταστροφής», 2015, σ. 45 
3 Βαγγέλης Γεώργιος, σε διπλωματική εργασία 
«Τρομοκρατία και Όπλα Μαζικής Καταστροφής», 
2015, σ. 51-52
ος στην πλειονότητά του είναι άμαχος και συνεπώς 
προστατεύεται με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του 
ανθρωπισμού, όπως αυτές συμπυκνώνονται και 
στο κείμενο της Συνθήκης.4 Η φύση λοιπόν των 
πυρηνικών όπλων και η εκτεταμένη καταστρεπτι-
κή ισχύς τους δεν συμβιβάζεται με την προστασία 
ούτε των αμάχων, ούτε των ουδέτερων κρατών.5 
Από το προοίμιο της οικείας διακήρυξης καθίστα-
ται σαφές ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί ως 
εναλλακτικό μέσο, όπλο που είναι λιγότερο βίαιο, 
πάντως λιγότερο καταστρεπτικό, αν μπορεί να εξα-
σφαλίσει στον ίδιο βαθμό την στρατιωτική επιτυχία 
με άλλο πιο επιβλαβές.6 
Η Ρήτρα Martens και το κενό δικαίου 
Η ρήτρα Martens, όπως συμπεριλήφθηκε στις 
συνθήκες της Χάγης 1899/1907, αποτελεί θεμέλιο 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού δικαίου και έρχεται 
να καλύψει, ως λογικό και αναγκαίο συμπλήρωμα 
κενά δικαίου που δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει 
ρητή απαγόρευση στα διεθνή νομικά κείμενα για 
την μεταχείριση πολεμικών πρακτικών και όπλων 
ασυμβίβαστων με το προαναφερθέν δίκαιο. Διατυ-
πώνεται με την απαραίτητη σαφήνεια στο άρθρο 
1 παράγραφος 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου I 
του 1977 ως: “In cases not covered by this Protocol 
or by other international agreements, civilians 
and combatants remain under the protection 
and authority of the principles of international 
law derived from established custom, from the 
principles of humanity and from the dictates of 
public conscience”. Ουσιαστικά η θέση υπέρ της 
παρανομίας χρήσης των πυρηνικών όπλων εδραι-
ώνεται στην στόχευση της ρήτρας να περιορίσει 
την απόλυτη ελευθερία κρατικής δράσης ελλείψει 
θετικού δικαίου, μέσω της άντλησης γενικών αρ-
χών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαστές του Διεθνούς Δι-
4 Declaration renouncing the use, in times 
of war, of the explosive projectiles under 400 
grammars, signed at St. Petersburg 29 November 
/ 11 December 1868
5 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ. 14 
6 P.N. Bhagwati: The status of nuclear warfare 
under International Law, The argument in 
humanitarian, environmental and human rights 
Law, The World court project, International Launch, 
Geneva 14-15 Μαΐου 1922, σ. 21
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καστηρίου Δικαιοσύνης επιχείρησαν μια ερμηνεία 
του περιεχομένου της. Κατά μία άποψη, η εν λόγω 
ρήτρα διαθέτει αυτόνομο κανονιστικό περιχεόμε-
νο και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 
μέχρι και στην κατάργηση ρητών κανόνων, εφόσον 
δεν περιστέλλουν περισσότερο την αυτονομία της 
δράσης του κράτους, ενώ κατ’ άλλους αυτό ίσως 
οδηγούσε σε υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του δι-
καστηρίου μετατρέποντας το σε νομοθετικό όργα-
νο που θα παρήγαγε δίκαιο με αφετηρία την κοινή 
γνώμη.7
 Σε κάθε περίπτωση, η ρήτρα Martens επιβάλ-
λει την ισχύ των κανόνων του ανθρωπισμού και 
της επιταγές αυτού για την διεξαγωγή πολέμου με 
γνώμονα τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε αν-
θρώπινες ζωές και αξίες. Το γεγονός ότι η ρήτρα 
αυτή έχει ληφθεί υπόψη σε δικαστικές αποφάσεις 
του Διεθνούς Δικαστηρίου (χαρακτηριστική η υπό-
θεση της Νικαράγουα) και ενσωματώνεται σε πλή-
θος κειμένων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαί-
ου είναι ενδεικτική της χρήσης της για την κάλυψη 
κενών δικαίου.8 Στην περίπτωση της νομιμότητας 
χρήσης πυρηνικών όπλων, ορισμένοι συγγραφείς 
πιστεύουν ότι αυτή δεν μπορεί να κριθεί στην βάση 
της εν λόγω ρήτρας.9 Στο μέτρο όμως που ο πόλε-
μος δεν συνεπάγεται κενό δικαίου (legal vacuum), 
αλλά υφίσταται το δίκαιο του πολέμου (ius in bello) 
και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, η ρήτρα μπο-
ρεί να εξειδικευθεί στην βάση ρητών και εθιμικών 
κανόνων τους με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε 
παρανομία χρήσης ατομικών όπλων εφόσον προ-
σβάλλονται αυτοί οι κανόνες.
Η απαγορευμένη χρήση όπλων προξενούν 
μη απαραίτητο πόνο 
Το άρθρο 23ε των κανονισμών της Χάγης 1907 
7 ΑΧ. ΣΚΟΡΔΑΣ, Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
Η ΜΕΤΕΩΡΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥ - ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 8.7.1996 ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Ή ΧΡΗΣΗ 
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥ-
ΛΑ 2000, σ.56-57
8 The World Court Project on Nuclear Weapons 
and International Law, Aletheia press, 1992, 
Northampton, σ. 5 
9 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ.16
απαγορεύει ρητά την χρήση όπλων, βλημάτων ή 
υλικών δυνάμεων που προκαλούν περιττές πλη-
γές και πόνο (unnecessary suffering). Τα πυρηνι-
κά όπλα, αν και μη συμβατικά όπλα, παραμένουν 
όπλα και συνεπώς υπόκεινται σε κάθε περιορισμό 
όσον αφορά στην επιλογή τους με βάση το δίκαιο 
του πολέμου. Η έννοια του πόνου, όπως εννοείται 
στην συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει από την 
επιμέτρηση ενός συνδυασμού ζημιογόνων αποτε-
λεσμάτων, όπως το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το 
είδος (δηλαδή η έκταση και φύση) των τραυμάτων 
μαζί με τον αριθμό των ανθρώπων που τα υφίστα-
νται και τέλος οι υλικές καταστροφές που επιδρούν 
δραστικά στην ζωή των ανθρώπων. Αναμφισβήτη-
τα το μέγεθος του πόνου είναι πολύ σημαντικό καθ’ 
αυτό, αποκτά όμως περισσότερο βάρος απέναντι 
στην στρατιωτική αναγκαιότητα η οποία φαίνεται 
σωστό να νοείται ως εξασθένιση των στρατιωτικών 
δυνάμεων του αντιπάλου με σκοπό να τον θέσει 
εκτός μάχης. Συνεπώς η πρόκληση υπέρμετρου 
πόνου για την επίτευξη ανάξιου λόγου αποτελέ-
σματος, στρατιωτικού και πολεμικού συμφέροντος 
παραβαίνει τους κανονισμούς της Χάγης. Οι αρχές 
αυτές προϋπήρχαν των πυρηνικών όπλων και το 
ρυθμιστικό τους πεδίο είναι σωστό να καταλαμβά-
νει και αυτά, καθώς χωρίς αμφισβήτηση υπάγονται 
στην έννοια του όπλου. 
Η απαγορευμένη χρήση όπλων με 
αποτελέσματα άνευ διακρίσεως
Η αρχή αυτή αποτελεί κατά λογική αναγκαιό-
τητα συνέπεια της αρχής για απαγόρευση χρήσης 
όπλων που προξενούν μη απαραίτητο πόνο. Το 
άνευ διάκρισης αποτέλεσμα συνίσταται στις ομά-
δες προσώπων που πλήττονται από την χρήση 
των πυρηνικών όπλων. Όπως και στην περίπτωση 
κάθε άλλου όπλου, αποβλέπει στην προστασία των 
αμάχων και την αποφυγή πολεμικού πλήγματος με 
αστικές απώλειες. Τα πυρηνικά όπλα υπάγονται από 
το Διεθνές Ανθρωπιστικό δίκαιο σε μια κατηγορία 
όπλων τα οποία δεν έχουν απόλυτα εντετοπισμένη 
εμβέλεια, ο στόχος τους δεν είναι απόλυτα ακριβής 
και περιορίσιμος με αποτέλεσμα να προξενούν 
ζημίες χωρίς διάκριση, όπως έγινε αντιληπτό στο 
παρελθόν.10 Είναι λογικό, ελλείπουσας ρητής δι-
άταξης που να απαγορεύει την χρήση πυρηνικών 
10 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ. 27-28
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όπλων να γίνεται προσπάθεια περιορισμού των 
απάνθρωπων αποτελεσμάτων τους στην βάση 
των δυο αυτών αρχών. Κατά τον Singh «στη φύση 
της καταστροφής αναμειγνύονται αθώοι, ουδέτεροι 
και άμαχοι των δυο εμπολέμων και ο ανεξέλεγκτος 
χαρακτήρας των καταστροφικών τους αποτελεσμά-
των συγκρούεται με τους νόμους του ανθρωπισμού, 
ενώ η απάνθρωπη καταστροφή που προξενούν τα 
τοποθετεί εκτός των απαιτήσεων της δημόσιας συ-
νειδήσεως.»11 Εξάλλου οι άμαχοι προστατεύονται 
από τις συνέπειες του πολέμου με βάση το εθιμικό 
Διεθνές Δίκαιο, το δίκαιο της Γενεύης και το άρθρο 
25 των κανονισμών της Χάγης. Αναλογιζόμενοι 
την διασπορά των ραδιενεργών καταλοίπων στην 
ατμόσφαιρα και την μεταφορά τους σε μεγάλη επι-
φάνεια της γης, πολύ σωστά ο Sydney Baily επεκτεί-
νει ότι « η χρήση πυρηνικών όπλων απελευθερώνει 
ακτινοβολίες βλαπτικές για αθώους, όχι μόνο εχθρούς 
αστούς, αλλά και συμμάχους και ουδέτερους και ημέ-
τερους»12. 
Αναλογική απαγόρευση στη βάση σύγκρισης 
με τα Χημικά και Βιολογικά όπλα
Το πρωτόκολλο της Γενεύης του 1925 απαγό-
ρευσε την χρήση Χημικών και Βιολογικών όπλων 
μετά την καινοφανή χρήση τους κατά τον Ά Παγκό-
σμιο Πόλεμο και τον απάνθρωπο τρόπο λειτουρ-
γίας τους13. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι το 
πυρηνικό όπλο λειτουργεί με βάση την (χημική και 
φυσική) συμπεριφορά βαρέων χημικών στοιχεί-
ων (Ουράνιο, Πλουτώνιο, Αμερίκιο κ.α.) τέθηκε το 
ζήτημα αν η επιβολή της απαγόρευσης για χρήση 
Χημικών όπλων επεκτείνεται αναλογικά και στα πυ-
ρηνικά όπλα.14 Αυτή η θεωρία στηρίζεται στο γεγο-
νός ότι πέραν της έκρηξης, που συνιστά στιγμιαίο 
11 Όπως ακριβώς P.N. Bhagwati: The status 
of nuclear warfare under International Law, The 
argument in humanitarian, environmental and 
human rights Law, The World court project, 
International Launch, Geneva 14-15 Μαΐου 1922, 
σ. 20
12 Όπως ακριβώς ο ίδιος, Prohibitions an 
restraints in war, Oxford, London 1972, σ.148.
13 Protocol on the prohibition of use in war 
asphyxiating, poisonous or other gases and 
bacteriological methods of warfare, Γενεύη 19 Ιου-
νίου 1925, σ 115 επόμενες 
14 Ingrid Detter de Lupis, The law of war, 
Cambridge Univ. Press, σ. 203
γεγονός, το πυρηνικό όπλο επιδρά αρνητικά στον 
ανθρώπινο οργανισμό και μακροπρόθεσμα κα-
θώς η πυρηνική ακτινοβολία προκαλεί οργανικές 
δυσλειτουργίες, μορφικές δυσπλασίες, ασθένειες 
και καρκίνους. Η άποψη αυτή βρίσκει τροχοπέδη 
στο γεγονός ότι η πυρηνική ακτινοβολία δεν είναι 
καθ΄ εαυτή δηλητηριώδης χημική ουσία ή ασφυ-
ξιογόνο αέριο. Το επιχείρημα δε για την τοξικότη-
τα των ραδιενεργών ισοτόπων που ως κατάλοιπα 
εκτοξεύονται στην ατμόσφαιρα ή απορροφόνται 
από το έδαφος και ευθύνονται για δηλητηριάσεις 
δεκαετίες αργότερα, παραγκωνίζεται με την ιδέα 
ότι αφορά στο τελευταίο και λιγότερο σημαντικό 
απότοκο της πυρηνικής έκρηξης. Στον αντίποδα, 
το κυριότερο επιχείρημα των πολέμιων αυτής της 
αναλογικότητας είναι ότι τα πρωταρχικά αποτελέ-
σματα της χρήση της ατομικής βόμβας δεν είναι 
χημικής φύσης και δεν αποσκοπούν κυρίως σε 
δηλητηρίαση (Primary effect is not poisonous). Η 
αντικείμενη θέση διαρκώς προβάλλει το ζήτημα 
ότι τα ραδιενεργά ισότοπα - κατάλοιπα είναι ικανά 
να προκαλέσουν εκτεταμένες σε αριθμό δηλητηρι-
άσεις αφού μολύνουν το περιβάλλον και άρα αντί-
κεινται στην γενικευμένη απαγόρευση όπλων με 
χημική λειτουργία.15
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και 
πυρηνικά όπλα 
Μετά την ρίψη των δύο ατομικών βομβών στην 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, που σηματοδοτεί το 
τέλος του ‘Β Παγκοσμίου πολέμου, και των συνα-
κόλουθων καταστρεπτικών αποτελεσμάτων τους, 
ο Ο.Η.Ε. αποτέλεσε τον σημαντικότερο δίαυλο για 
την δράση των κρατών σε μια προσπάθεια ανα-
χαίτησης του κινδύνου που συνεπάγεται η ύπαρξη 
και πολύ περισσότερο η χρήση πυρηνικών όπλων. 
Μία καθολική απαγόρευσή τους μέσω συμβατικών 
δεσμεύσεων φαινόταν ελκυστική ήδη από τότε για 
πολλές κυβερνήσεις, όμως μια τέτοια φιλοδοξία, 
όπως αποδεικνύει και η ενεστώσα πραγματικότη-
τα, ήταν μάλλον ουτοπική.
Το 1947 η τότε Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών 
Δημοκρατιών (Ε.Σ.Σ.Δ.) πρότεινε σχέδιο συνθήκης 
με αντικείμενο την καταστροφή (destruction) των 
15 P.N. Bhagwati: The status of nuclear warfare 
under International Law, The argument in 
humanitarian, environmental and human rights 
Law, The World court project, International Launch, 
Geneva 14-15 Μαΐου 1922, σ. 23
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ήδη υπαρχόντων πυρηνικών κεφαλών και φυσικά 
την απαγόρευση παραγωγής (production) και απο-
θήκευσης (stockpiling) νέων. Δεδομένου όμως ότι 
η πρώτη σοβιετική πυρηνική δοκιμή έγινε το 1949 
και άρα οι Η.Π.Α. αποτελούσαν τον μοναδικό κάτο-
χο και δυνάμενο χρήστη τέτοιων όπλων η πρόταση 
αυτή ναυάγησε στην σύνοδο του 1948. Για περίπου 
30 χρόνια και στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής πε-
ριόδου δεν έγινε ορατή κάποια αξιόλογη προοπτι-
κή νομικής απαγόρευσης. Ωστόσο στα τέλη τις δε-
καετίας του 70’ οι πρόεδροι των δύο υπερδυνάμεων 
τάχθηκαν κατά της χρήσης των πυρηνικών όπλων 
εκτός των περιπτώσεων της νόμιμης άμυνας για τις 
Η.Π.Α.16 και της αμέσου επίθεσης κατά του κράτους 
της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης ή κάποιου άλλου 
σοσιαλιστικού κράτους υπό Σοβιετική επιρροή.17 
Σημείο αναφοράς για το νομικό καθεστώς των 
πυρηνικών όπλων αποτέλεσε η Συνθήκη περιο-
ρισμού των στρατηγικών όπλων. Κατά την Γενική 
Συνέλευση ελήφθησαν σπουδαίες αποφάσεις για 
τον πυρηνικό αφοπλισμό, την πρόληψη πυρηνικού 
πολέμου και την απαγόρευση παραγωγή σχάσιμων 
πυρηνικών υλικών για πολεμική χρήση. Σύμφωνα 
με άρθρο 1 του κειμένου: «Τα κράτη αναλαμβά-
νουν να μην χρησιμοποιούν ή απειλήσουν με τη 
χρήση πυρηνικών όπλων κάτω από οποιασδήποτε 
συνθήκες». Το κείμενο αντιμετωπίζει τα όπλα αυτά 
ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, παραβίαση 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ως γενικευμέ-
νη απειλή αφανισμού του ανθρώπου.18
Υπήρξαν στην διάρκεια των ετών αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης γύρω από το καθεστώς 
πυρηνικών όπλων από τις οποίες δεν μπορεί να 
συναχθεί κάποια γενικευμένη απαγόρευση χρήσης 
τους ή υπαγωγής της κατοχής και χρησιμοποίησής 
τους σε καθεστώς απόλυτης παρανομίας. Πάντως 
έγινε αντιληπτή μια εκτεταμένη φιλοδοξία για εξει-
δικευμένη ρύθμιση του ζητήματος των ατομικών 
όπλων προς την κατεύθυνση της αυστηρής απα-
γόρευσής τους. Νομική θεμελίωση της τελευταίας 
επιδιώχθηκε στη βάση των γενικών αρχών του Διε-
16 The UN Disarmament Yearbook, τόμος 2, 
1977, UN, NY 1978, σ 25 επόμενες
17 William Epstein, The prevention of nuclear 
war: A United Nations perspective, publisher: 
Oelgeschlager, Gunn & Hein 1984, σ. 19-21 
18 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ. 54-55
θνούς Δικαίου και του εθίμου ως πηγή του Δικαίου 
της Διεθνούς Κοινότητας. 
Επίλογος
Η πρόοδος της επιστήμης και συγκεκριμένα 
της Φυσικής και της Χημείας οδήγησαν στην ανα-
κάλυψη της σχάσης του ατόμου εξασφαλίζοντας 
στον άνθρωπο ένα ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο 
παραγωγής ενέργειας προς κάλυψη των εκτεταμέ-
νων αναγκών σχετικά με αυτή. Η πυρηνική όμως 
ενέργεια χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως όπλο 
προξενώντας ανυπολόγιστες πληγές στο ανθρώ-
πινο γένος. Αν και σήμερα μέρος των Θεωρητικών 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού και Διεθνούς Ποινι-
κού Δικαίου καταδικάζουν την χρήση πυρηνικών 
όπλων, προσπαθώντας να την εντάξουν, υπό προ-
ϋποθέσεις στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
μια ρητή απαγόρευση και ένας γραπτός χαρακτη-
ρισμός της χρήσης τους ως παρανόμου δεν υφί-
σταται. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ 
μεγάλη προσοχή το ζήτημα του τι επιτρέπεται και 
τι απαγορεύεται στην νομική πραγματικότητα (de 
lege lata) και τι ενδεχομένως θα ήταν δικαιοπολιτι-
κά ορθό να προέβλεπε ο νόμος (de lege ferenda). 
Καταληκτικά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
το γενικότερο πνεύμα του Διεθνούς Δικαίου εί-
ναι μάλλον ασύμβατο με τη φύση των πυρηνικών 
όπλων, όμως η παραβίαση του από αυτά, δεδομέ-
νου του υπάρχοντος ελαστικού νομικού πλαισίου, 
μπορεί μόνο ad hoc (κατά περίπτωση) να κριθεί και 
πάντα στην βάση γενικότερων αρχών και ρυθμίσε-
ων αφού γενικευμένη παρανομία χρήσης τους δεν 
τυποποιείται.19
19 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Το Αμφίβολο Νο-
μικό Καθεστώς των Πυρηνικών Όπλων, Εκδόσεις “Ι. 
Σιδέρης” 1995, σ 99
